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los pródigos lo malbaraten, y limita el uso
de la propiedad cuando amenaza al bien
público, como lo hace.:¡or ejemplo. pira
. . - e
extlOgUlr las plaga!' det campo, obll¡all-
do a los propiet~rios a' roturar. y probi+
biendo que en el interior de las poblaélo-
nes se tengan en los domicilioS'Susfancias
explosivas o combustibles sin cumplircier..
tos requisitos, no puede consentir, con
perjuicio para la colectividad nacional, la
destrucción del arbolado que, sobre ser
•ornamento de nuestras montai'ias, es 10-
sustituible arsenal de medíos de pr~u~·
ción y trabajo, de higiene y de bienl.r
económico-social; no puede tolerar Impa-
sible, por escrupulos de una mal entendl
da libertad que se descuajen los montes
particulares, cuando en otros contiguos
de iguales condiciones y por 18 nrilrDll
causa, se ve precisado a reHUzar gastos
que suponen cien veces más lal vez de lo
que valla el terreno, en repoblarlOl forres.-
talmente. consolidar sus laderas r saprit;'·
rrrir el origen de 4luevos nurierlales de
arrastre, para evilar aquellos fenómenos
torrenciales que llevan la pobre?,8 y la
•deiQlación a lo¡.cultiyQS, .ws~
El propiet:Brio que no puede'¡ inééndlar
su casa por el peligro de causar dai'ios 8
SUI convecinos, y si lo haée responde
ante los Tribunales ¿por qu~ razón ha de
poder, sin responsabilidad alguna, des
truyendo un monte o cortándolo a rna,ta
rasa ocasionar perjuicios a los dueño. de--
lerrenos inferiores con los arrastres lo
rrenciales que aquella corta produce. cu
briendo sus campos de materiales de aca-
rreos y esterilizándalos?
El mantenimiento de la riqueza (areltal
espai'lola. es, ademas de tan notorio mte
res público, que flunQqe el Estado no. ha'
biese intervetÜdo aqui, como e:n todM
partes. en airas esfems en que sotes se-
movía-libremente la actividad privada. es_
taria justificada su intervención en ésta.
porque si en las demas las errores plteden
con relativa facilidad ser reparados. en,el!a.
los males necesitan a veces.. siglos enteroa
para convaltter.
La intervención del Estado en Jos iIIQIr
tes..perticulares se heUa estllblecida en di·
terentes naciones europeas, entre ellas,
una de regimen liberal como Suiza, y en
España no constituye .ninguna novedad,
pues existieron Fueros y Pragmáticas que
obligaban 8 plantar dos p más arboles por
cada uno de los que se cariaran, sei'la lan·
do de hecho un~ limitación a la propiedad
privada, ya que no permitían a su du'ello
disponer de ell¡:¡ sin repQoer enseguida lo
que ~u'biese cqrlado; y otras disposiciones
imponían limltl"clones fu~~adas en razo·
Res de otro orden, cOJflO las atenciones
4el Ejercito y li1UY especialmente de las
conMrt.itcioneS'-~avales. '
Justificada la hecesida'd de aquella in-
tervención, con alguna m~s amplitud qtre
el preambulo dei Real decreto lo hace,
hemos de desvanecer la I\annl que el'
,
Por Real decreto de 3 de Diciembre
último. inserto en el 8o!e{in Oficio! ele
esta provincia correspondiente al dia 15
de dicho mes, se han prohibido las cortas
a hecho y los descuajes en los montes de
propiedad particular con las excepciones
que el mismo determina. _
Er.a esta disposición de una necesidad
8bIotuta. hasta que le fonnu~ y apruebe
el Catálogo de montes protcctl)ret pres·
mto por la ley de Repoblacibn y Conser-
vación de MOldes de 24 de Junio de 1908
y el Reglamento para su ej.ecución de 8
de Octubre de 10C.l9, si se quiere mantener
la rjquer.a forestal española yevitar las
consecuepcias que la deslrucción del ar-
boIIIdo habrla de producir, en el CIRO y
regularidad de la5 canieotes de agua y en
el funcionamiento de las importantes in-
dustrias y servicios que las apro\-echan,
en las artes de construcción, en la mme-
ría. en los ferrocarriles, en las fabricas de
papel. en la carpinterfa. y. en gblei&l en
las numerosas producciones que necesitan
indispeniablemente de la madert\ pera
funcionar. y en las cuales hallan OCl'pa-
ción innumerables oblerol. que quedalían
en paro fO("Joso si llegaba s tallar aquella
primera materia,
El principio fundamental admitido por
todos los tore.tales, de que el particular
es impotente pera conservar los mC'nle~
por la difil.:ultad de~r stn on esludio
técnico de ordenación ti parte·del vuelo
que corresponde al capital, y la que cons·
tituye la renta, conful1dténdole asr dos
eleme{lloa que en otnl ctase 4e bienes'
aparecen b¡~n separado8, seftafando 11 sus
duei'los la parte que puedan guiar y la
que deben dejar inl811gible, si no quieren
desmembrar su capital; y por la facilidad
de realizar éste mediante cortas inteoJas;
tiene raras excepcIones en España, pues
son muy pocos los que explotan los mon·
tes para procurarse una renla perll1anellle,
ya que generalmente, los talan ante la
tentación del valor excepdonal que pue-
den obtener de sus productos.
y el Estado, que tulela el patrimonio
privado dando rqediQ~. par!!' impedir que
s~ ha publicado el numero primero tlel
(Boletín Oficial del Consejo Provincial
de Fomento. de Huesca, inle¡:e-sante
publicación que será acogida indudable
mente con gran entusiasmo.
De esta revista es el siguiente articulo que
reproducimos, por estimarlo de mucho
interés_
Dirige la publicación nuestro querido ollli·
go D. Luis Mur Ventura.
L1mitáciones en montes
comunes
En defensa del arbolado
•
ANDRts CENJOR LLOPIS
Jaca Febrero de 1925.
•
CiudaJ lI~guc y de modo particu
lar en el pl:riodo de veranea, h~­
cicndo inculcar la ideo de qu~ ca- .
da veraneante puede hacer mucho'
en pro o en contra de la idea, Sin
más que rcft'nr CÓmo le ha ido.
Dando {'jemplo el .\lunicipio de
que realmente quicr<' infiltrar la
idca del turismo en t..1"::inimo del
pueblo estando prevenido para el
"fnañana y resol\'jrndo ciertas pe..
qucñeccs Lic ho\', fáciles de subsa-
n<lr, lah:s como que 1.1 Ciudad se
muestre al \';sitantc p...:rfl.:ltarccnle
8~:c<lda y limpia p:I que el trazado
de ~us calles. su cornpl~ta horizon
wliJad y lil ubundancia de agua
asl lo rcq u ¡eren, pUt'~ es una pena
el ver y que vcan ::1 la Calle Mayor
Vid la más importante yeéntric?
s<llpic,lua de ¡nmundicia~ de ani+
malc's sin más justificación que es-
lá ¡lsl porque tiene mucho tránsito
o porq u~ si es carretera O no lo es.
La Calle Mayor está dentro de
la Ciudad y el Municipio tlebe mi-
r.:lr\a como lo que es, como la~ ar
teria principal de la que derivan
las Jcmási de lo contrario la 1m·
pn.:~i¿n que saca dlorastero esque
SI ('sa eslá asi como estarán las
11tras.
Colocando algún urinariQ pú·
blico, en sitios l'slratégicos consi
dera.ndo ei primero de todos el Pa
seo de Alfonso Xlfl que le foilM e••
detalle Pilra ser completo.
¡\rreglando un poquito ciertos
sitios muy visitados r que cada dla
10 serán mas. tales como el hoy
Camino de la Cantera pues por,
muchas lanas que se tengan, ~
\'eces ha)' que desistir de pasear
por 0.111 ya que el camino está atre-
vesado, de trecho en Ircd~OI por el
agua del riego)' colocando alsún
que otro banco donde poder sen
tarse y contemplar a gusto el pal
saje hermosrsimo que la NalUrale-
za donó a ese privilcgíado lugar
que algún dfa podf<l ser hermasf
simo Par9tJe
El! "eSlImCIl que el turismo po-
dría illlcinr,sc: I-Infiltrando en el
ánimo popular la idea del lUns·
mo: 2-Fomentando a toda costa la
edificación para albergar a los fu·
turos turistas: ~-Procurando ha
cer la vida agradable al que aquf
llegue y 4 Tomando el Municipio
el asunto con el interés que mere-
ce, corrigiendo al efecto c:ertos de-
lalles que nada dicen en pró e im-
plantando otros que pueden de-
cir mucho.
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Sentada IJ afirmacivo Je que
J.ica y su comarca tienen sobrados
encantos naturales y anificiole'i
que ofrecer a sus viSltanlLs, inten-
taremos dc::il'. <l nuestro mudo,
cómo puede ini¡;iarse.
Si LOdos los actos de la vi la r~·
LJuieren un estudio O preparación ,
el túrismo no puede ser excepción
máxime cuando se tratOl d~ una
manifestación inncces3nil para ·.i
vir o dicho de otro modo que es
una cosa Jc lujo.
Aquello del buen paño... y lo
que velle Oleaba por ihlponerse son
nrdadcs mu): relativas Iratándose
del lu rismo que necesita atrac-
cIón y prop¡lganda en grado su-
perlativo. De nada servirá el que
J~ca lenga una Naturaleza digna
de admirarse si no se dá a conocer
y por el contrario. todos sabemos
d gran reclamo que Sl.: hace en
otros sitins teniendo menos que
ofrecer que aquf.
Tal y corr¡o está montada nues-
tra ciudad, por hoy no puede
aspirar a muchu más de lo que
tiene, ya que en la época de ve-
raneo sus hoteles londas, ca-
sas de huéspedes y muchas parti-
cular~s se lIl:nan mJlerialmente d<:
\'isitantcs quc pudiéri:lmos llamar
turjslas dc casa, pues el radio de
acción de Jaca en cuanto a turiS-
mo, salvo raros casos, no pasa de
~arago¡a.
Pero Jaca evoluciona másdepri-
~ que parece y dentro de poco es-
tará en comunicación constante y
rápida con el reno de Espana y
con Europa por el Internacional
y paraen:onces convIene muy mu
cho el estar preparudos al objeto
de empezar a explotar este gran
negocio que bien encauzado pro-
duce tanlO o'másquela mejor mi-
'le¡ qe oro.
~V qué herno$ de hacerr Ernpe~
zar por infiltrar en el animo jel
pueblo la idea del Turismo y con
perseverancia ininterrumpida que
las gelltes se acostumbren a oír
con frecuetl..:ia las palabras tUflS-
mo y turista y lo que realmente
significan.
Procurando hacer la vida agra-











































Pasaron los dfas,c1ásicos y lo hicierOn
casi de manera inadve1:tida_
.\1ucho se ha.:escrito sat)se la decaden.
" ,-.. ' ~
cia de e,s!as fiestas en la! ~, l1D se sao
•be a punto fljo si es el día.en que:':ut1o se
pone careta, cuando sin hipocres~e pre.
senta ante el mundo, O·SI es en l~ res
lanles del año, cuando se cubre 111\ tara
con el antifaz de la hipocresia. J
¿Qué es, sino Ulla mascara esa seliora
que predica moralidad, que !lO permileni
que su cocinera friegue con los bra70s
muy arremangados porque no es c8:ente
y tolera que su nUla de 18 may~'\'a~a
luciendo las piernas. brazos y d ~ e o
ella misma, asista a un baile de ~,lleta
con la e¡iquela del desenfado, exhibiendo
más de la cuenta? ,
¿Qué es, sino una níásr:l~:l, aquel se·
ñor tan serio al que no se le conoce l11dS
que por ~IlS btl~n~s obras y50ura en ~II
despachttim Q5 per><:ie{lto de íhteres?. . . - .
¿Que, sino una máscara, esa jovenl i
la tan elegante. con sus medias de seda y
zapatos de charol de moda, cuya madre
va de alpargalas rotas y acaso sin m'~·
dias ni camisa?
¿Que representa mas que una máscura
ese señor que no falta a lada función re·
ligiosa, que abomina del cine 'Y teatro
cuando está en su puebló y luego ~I
traslAdarse a una capital se' le vé en los
cabarets a diario o en fila ptillH:'hI de 'bu·
tacas desde donde poder apreciar mejor
los contornos de 'las artistas?
¿Cómo llamar al adulador que llena d,?
enhorabuenas al amigo mientras 10 corro<:'
la envidia del triunfo Cjlte jamas podrá al'
. cenzar con su esfuerzo~'
Máscaras: todo máscaras\ Carnaval,
carnaval perpétuo.
Al que se muestra siempre cual (' ,
obrando a la luz del dial no cubriéndo~
con falsas apariencias, por. ser trasnoch,·
dar, esclavo de decir la verdad lisa y m
ronda, admirador de la belleza, bficiort,
do al baile, amigo de la broma. alllanh~
del teatro, se le tilda por las mascaras~,
juerguista, de descarado, de mujeriego)
de calavera y de informal, todo, por 1,
cubrirse con un antifaz y ser un compar~J
más en el Carnaval de 362 días al año.
Por eso disentimos del prarecer de cuan·
tos afirman que muere el Carnaval. No; le·
jos de ello 'cremos firmemente ql,e s'Ucede
todo lo contrarfo; lo que .decae, lo que es
un¡;¡ caritatura, lo que se va para no vol·
ver, es, el taparnos la carapara decir ver·
dades, con un trapo o un cartón, que si
parece nos agobia}' asfixia, no es segu-
ramente porque ellos llCS (ausen tales
efectos, sino que, la poca O ninguna
coslumbre de no mentir, es,' la que 'nos
sonroja y nos hace creer:ell· IiEl1Sá,lones,
que no son sino reflejos. derivados de ir
contra nuestro común modo de ser,
Por ello. porque todos mentimos y noS
es más facil hacer aquello en que somos
más prácticos, vamos dejando esos trajes,
esos trapos, e68S caretas pot cuyas bo-
cas salían hechos, retratos· al desnudo de
cuantos teníamos delante y 110S conforma'
1I10S,COII el anlifaz de la hipocresía el
cual nos acarrea simpatias y afee los que
tal vez sean tan ciertos y tar. sentidos,
como los que nosotros t1emoslramos. Oc
esta manera. vamos a la suprestón del
Carna\'aval típico y al fomento del Caro





~~~AS DE TRAB~JO PATEN'-




Al sepulcro se llega el andano
tañendo la,:; cuerdas del arpa querida
cuyo;' magico;:; sones d-;spierlan
recuentos félic~9 de histerias anlif!:1la'l.
'.. ...
A la luz boreal de Sil'> IillenOS
.las- Ihíra"de gloria llll sien acaridan;
)'~con..go·újinefablé modula
un hilijnl1 JÍe:amotas de' excel!'lI arl1lonln
t -De improviso la imag:en radiante
'farjada en su anheio perenne de artisla
revQlando aparece; y las cuerdas
J' lJ i/?Wofel t1p ,l1ldAJi.ica~ vibrall.
r y él stlS 9n12;O~ le tiende afanoso.
por ver si la alcanza, mas no lo~ra 6sirla:
que-, al tocarla, de¡;hácese presto
cu~l bl¡rb~ja V'llta1c~8l leve- cenY/~,
I y caYefldo la frente en elerpa,
a) ~,rp8 ¡;¡brazado sol!01.ll y espiro
inientras suen~ y: se pierlle en el pire





•..........•.-- ~ ..•.....•..-" -
a su servido los CilKO s('l1t;(\os, antes de V hllYó a la lejafl{a Ple/irió eomer el
da r fO¡IlJ<I a la, iclea que puede .ser l~'t!. -..pf1J,.-lltt,>Io ·.esl"(illlitud. g~f1(~do ~ {uer.z>"l de
lOable, y'pmleje:cl!tad<l Il~o a ,t'<lIliJer--+lr- tJlftí.t:acl6n !/ de, clal¡(llCaCU)1L al pOli
se en inúlil o perjudicial. Ya veslo que ha gallado de{elldiendo a /lila madre, pro-
ocurrido O \'a <l ocurrir ~Oll el acuerdo que tegiel1do pI {lImaculado !Ionor de Ei':
túmó el CO:H:ejo hure potu. paña
. - ¿Te rt f:cres? CÓ:,mD e.ttronjerQ vivió i!;/t,.e -extraños
:.-A lo qlJe):oil gr;;".ab1auso po.r ser Pe Il't apo y otro tUlo,·un lus/ro 'y otro lus-
justicia !tt aproiX'l F)o( el nOll1brc" dt' 'mJn "0, ~!;oPOrló '¡lIIm{lIaeioll(!<¡: oyó malde-
calle al Excelenlisilllo señor Duque de Bi· decir a EspOlia; (>SCllC!lÓ ~ QlIiene$ la es-
y.:O'lla _ S'::-.lU'~~ I~!g'¡.lr· !lna (Jt:'uda ode larglj.. 'fai-Retían y ItumiHuban;' pero jamas pll
tíetllro eontrmqn y 5e ha hecho I.arde y do protestar. IIlHlCa supo salir en SII de-
1)1al. ;;......... ' - tensa
• -TÁlr.de ~ lo se, pero mat... • b, Sil patria-/ue un colJarde r'7!era de
-,\lalsi y ¡demostrarlo voy. Por de la patria ~enía qlle serlo mas allll. {Qué
jU"p.ulp nQ.~!~~, ll~ ~ict~, !l~if~~~ ~tte p¡;dia tI.dud;' eli~gro~,per~gr¡'lo, ~fl de·
atLi11do afro ~ pilrecldo, pues SI blcn et !Pfl.50 de Sil Po(no, sl·el jiu' el pnl1U'ro,
nombr~el <ff~ thgllí@illl()'Utlor' 'es lt1'y: ~~t'$ Ju;¿ 'áql/(!flb~~lOldiciellles e.J.tran-
respetable y 'merecedor de ese honqr.. je'4;"> QUlen-lf¡l o{e"dióy abandolló, CUOll-
- a'llH~üe'hoy ~sittSe'prodlglle'mudo en to do ella pelfgraba y peligraball sus !Iijos
das partes. yo creo q\.oe.I.1 Ilroppsición de- 'y 3UfriOll sus h~rmallos?
bió ir soia. sin perjuiCIO de, en otm sesión. Coburde¿por qM huyo? ..
rendir el justo y merecido hOJl1enaj~. al. . N{lIg¡i'l !lijo, por .malo que e.<;te sea,
General Vives, pues hecho asi, parece que desea que este enferma y poderca SU ma-
en aquella s-esión fjgurabn como..orpen,det, d(e. Y sf@decey sufre, por- dÓ/(jrosQ o
.jiíl: tad1-lzitf ~Ue~ yi-~l~~s)lo~~n~j~~ .. ':~Ul;togiasa qne ;'0 -su.ell{erllledad, 7Jlm-
, é'mp'éqtfltiiec~11¡el illió nrotro. que lodos la abandonen. los !l1¡'OS bue·
..,...:. ,-y ¿QvéJalles SQ1l, pue¡.Joda .... ía no- nos no to'abandonan, e:;lall a su lado 9
me he dado cuenta exact.,? Cl/anto md.:¡ padece, mas le (l.(liman 9
, ,". .
~Ni los concejales. lal11po~o. Como l/itis cuidadasomf'f¡(o le mediclnan.ll
Que ese plano, acnoará por volvcrnos lo- a/iellde". La podrán abandonar los e..r~
cos a lodos. Pues SOll la I~ y, l,1 14'0 sooo úof¡;s', pero l;n hijo bueno jamas.
u,nas caHes que nO las halH'á I1lHS rarra ... 111 "¿ Q;I~; ~spañol bien ".ocido será pI/es el
,más dlficiles de IlOlllbrHr. Fi~üMte el'Po' (fIJe por impopular ql/e sea la en{erme-
seo de la Independencia de 'Zaragoza 'nl, dr¡('·q,Je. des,angra a ItI Palrio·Madre,
centro lo¡Ü<1l11aremOs 11a~::o, larg'ctl~~' de~ cuando más en pellgro está, mejor le
lado der~c.ho por ejclllplo cnal81lfonHaser~ abandona. corre yjlUye, COIllO IllI perse-
llna (JfIlle que ll.ullllrclllosi·de 'l~br8í~d;y~ 1M .gl/{ijo, de .su lado JI qeja iudefen$os a
de la izquierda forl1lasen I ¡a C'á lIe de"Cós 'suf{ller/1l(lnOs de raaa, a $1/:; hermanos
ta. ¿Cabe cosa n1<is exll afia? Pues "Htlld, ·de.~an¡jré. 'Ma4r.1,.l{r. hlfrmpnos Que !la-
teliclremos: el centro, Pi seo dc Alfonsd: málídoTe con ~{/bl{JOS qe all(OI U de ago-
,tX1II1,a la derecha, cattc'd~1 DutlHe lBivo '--biJ;: ~ipróiI1gd,y:)embfq"dQ "0 Qu¡~re
;Jl~. y ~,Iflizquierc(é\. <;alle d~ ..G~n.ftrai'~~l" atenderles, fli escuéllOr Sil ruego, ni preso
ves.. ' c" )~111 tarles su bllJzo?
-¿Como ~rá la llUlllen ción? - - Ese, por mu.q hombre que sea, pf!ra
- Pues no. lo sé: St'gurc l11ell(C l-ol,rehu'·: S/I castÍ''-serrfu-,t:;;-m~;¡'te" para su pueblo
va. En fin qnc tantas y tWlt<l,S. Cf\Il('.$ (lOina UlI brafolJ.G/)n.!t pClm :su Patria solo tif'fle
hay en proyecto, y en 11' a 8\!Cnitla 'tt-UC un !I()or.! iLoharde!
debió ser de Alfonso Xlii para IH)'jnvolu- "~ '.
crar tanto, hay ¡res nombres!J cual- -tuas
merece~or ~e figurur .solo,
-¿Porqué no se aceptú, lo rn: Ia.a...·eni-
da carrelera de San .'larco:;?
~ ... y por 10 djc~o <Ulles, porque no
se maduran bi.cn los- buel1o~ planes.
.No.. S{Qtió lq,s amore$'c((JIRlJtdll .6ttlI,,..-
. do mji,~f{huy6, cq(Jardth >{'lI if'}2was tah
rras por110 vestir eluni{orme qU('tleim....
'pol/{a reJlwJcfa$ tI soc..fi/k:{Qsl;:· ,, .,.." ...". .
t C~!3'ó~,w!se~r.aJ~1/w.1aGaJlar,su tO~~
íbár~la, •• t¡ll(tJa,!Jff~(l:a f!J) ,q,Y(J B.~mla t~
;t~fa..~~e~~~q'a, ~'i9 ~f$f{II~'rr:{1 p,opwar¡
:9 P.~f:it~P¡'./!!qt'«~st9., (~dq$$Qoops qml f
q(ll·$¡erOft, ...~t!(jL;{~ qllt!, ':ilM'r1pat/fi{f./Jl\'
a{7af!rlQQff}l(!lt.'iU FIJ(lo. ; "
" ~~~i" r,~f{Wl!(,¡f~.. é! '10 sabfc~,d(? aL/uf/'
1(0: _'Si (~«PR lR Jii.{fJ por..qlle~acQstull/l)(a,
'rto'rj1rs ~1!&q.'-'(I:9s,./altlifiol'es, temió efl-
';(arigl'fise 'en ti stiCfifi<;ir: como sus her-'
maflOS, los demds españoles, {o!l{eierofl
hasta entollces.
P'"Jra él 110 éra popular la guerra; 110
GQut!lla, st f/O todas las f{lIffrGS; Q1Je.. .' ,
rtl Que es cobarde .11 tiembla, jdei/mente
se 'aviene a fa {liga mejor que a la voll?lt>-
{ia-yalarrujo. •
E. DE 1.-\ .... CL:liXAS
••••••••••••
misI110 ha producido cutre los due)"ios de
'-~Illi>nlés pnl tiCll1are~, tod<l \'ez guc sio p~r­
~]It~!~ ~l'" k\,J~sl.ru~cionéS ,que se de:} p.~:
op...m-:-tlo<lÍmptilllic(lh1, cslil dltJ¡ádo con tal
·::¿,¡!crio de SUíl\ idad-procllrallúo <lfllloni-
;znr In accióu tutelar del E<:!cldo en defen-
:.fsfI del bien pubh( 0, eDil los .lUI.ercses de,
;J(jlleli¡Js ......tilll:'-:-\l~men!C eSlfl,blecc In prO':
hjbl('féll de t'llllfl"'or ("Omplclo los monl~
~ -',!IOS y)csrLE.jaT los bajo~, ~ltf solicitar_
:>:.~lorizacjón ni dA' cucnla, ~1C1lUera .dc.,!es
~ ... . ~
"~pera(¡ones QUe, realicen, y mili adl)¡ite
'~ilgutWS excepcioll(,s para aquellos casas
~-~ Que los propiewrios delllue~lrell ',a ne'
:l1si':ad de 3111pllar las rórttls, dlspolllelldo
:~c podrán !!.plorizarla los 0obc~llado~e5








[,!, '.:}o~~ue no~.r;b8j,fl1..51 inqili:'
. rl~~rtlH~or, ~ .,. 1; , • .. 1
Si;'segúl1nolicias, en un 50 P0.r:.C1.«;'1l1q .•
~"~'<-=""'¡M!,1;ren()'saálllianf)íeClm, plles al
. !ill"r. a('cilbo, e~,~J ,~Il~PUC~IQ, de ,elllre, to-
"~lo,/ltt~l~S~~Qjgro~ ..a;~l1qlle solo ?e~ Ror
<. el) Ileéno efe estar creado Pflrfl abolIr los
't-'¿p1i.s<W'li~s, y ~s.t~ ~Ii !lada lo hel1l'¡)S ,~101a~
1~;.~~db~nli~',N'er')~r;~ ~h~.ra 1~"1l1ertl1Za? '
."~t;!) )¡rl'~S\''l~ria.s ."
~llsj"'9}~r;,¡Hsci\!,'.I'~Jlregun~o, p?~que cp~
'tJmh'\aiil~s la velltha'rl eJl el fado ...
,,;~;,~jtl{jktell 'el f\ldo, 110 cre'o hay~ más'
liferlqzas, ~pe ,~¡~lIna c,n. lo~ ,pas~dos
~_~4r~tfud~t~s\o~. ocwri~o 'OIllO con los
~ruevh~ ~ ~tl"pafl:.l1iuy bilenos desCosd)e~
,j'!"?'~,( tOl11ar;if.~t~~it!jnadoll~s rfHJkalfs h~y.
-'í\íueatarl'nuy bIen los caoos ':J (fe no ha-. ' ... " ~
p :·:c.erlo ttsi, 'el mees\:) se ~mpóne. ~e·-puso
'la lasa paro un arliculo tan necesario ro·
>"1ll0 los l'luc\'&s, se olvidó ulla cosa tan
'rN:Nffi'lclllbllt'om& IitkéT'pfl 'pedfcld desde el
.,' _ifWilht"l''diw:y"'cta'ro,' hasla qilisc cayó en
I : thbNrelllñ: ern un corifliclO harl.ar II~ hu~-
, vo-en JOC3. se pr~fecló'lo tlel pan; se
, !lOS ofi~ti~ cOll!~rI9l¡OJl(oJ!eb¡(Jser. bue-
~~a'saljh }r'bien cocido; se hizo
, 'l:B pHJeba po!'.,.d9.§,..~·~ces\. Y..,fyl~ logramos
~. lqtreh'os d't.1S "O-1fes dias, todos los pana-
'~~-:defbs 110'S 'dieran el pan mejor que nunca.
:". ~g~litrltis }i:..tCOrilO ¡¡lites. VIno Juego I~
$! de C611~11lt!l~¡'r'9~~It jilt~l'l,~Zij eslab; cari-
, shHA'M~ de- q'lieíar liÓ sucediera
b~•• ~8IJjD"fl'l'lf~ni8 'del A}'lll1t:ll~iellto y
'-dfttfase la- doJ~folidad dc'que, el dia que lle·
!. . ~~¡Je'qla"IJ,-c.){lcuenla o cjrU!o pese·
~..J~en lod' Ihs. 'Q.cSl::áda"¡as 8 tres.;
que es a COIllO IU.,Ptqg9lH"baq~n el pues-
- 10' R11J/l'l~. \"'a 'éste desapareció y ha
..:.. fll'ú:~\tbf( ~" d, :.' ....
•• "'Pt:ro dlr11c: {cúi'no'H que en cualquier
sitio se' tOll1grtl ~t.'lQ< >' 3j>esetm:; '1 8Q.ui
j?¡ii~~ s@"y~ndió\~ !a\~rf.,fi~; ".~ .\ .' \'.
"~~~~L'f~OStl ~s que en SablllaJ)I~Q asl.-
'-ta'pagan y ~lJ MaUrid, las pcscadcrias
-'~tltnlál>rids, provcedGl1ls de Ifl 'ReCll Casa-
l' ty,~p1.~·~/llltlcip))a. v.enden Ol I/!la P(Jsel!(
,... llflB l/Ha WüÚ el meulo kilo.' .."
<!'Ji :>¡,lll.:~;> r u.!~}>p~e~. t1ipl.corHi'nú~/1 esas me-
('¡ij ¡t/l' .• <.,1. "::J'
"--tI \ ~~W~ilij-~nit5'e~D.'e'S';~tll1é :''Q'ttié'll'
l';r1i(S\lljibsil1¡ciali'i••is, IlIU-Y aig.d~s de aplay-
BC:st~a.rla-S'il!~iit-lli8 IQ 'prabí<;~ en' lat f-orllla
dePldtt:~WI~ Il~~lb:.Qfl9ia' 1ni~íar > sip!b que
pre,.¡;:f:ta.dar'ei fI'tlJ 'IIl pellsfllll¡eJ! to pnkIica ~
ñl~Tl~'qe_l1o IUU:é~'lo as~,JQt1d 'cunnto_ se;
pN)'acrlt .ndRf~..s;w.ha~ ~ogradu er--' Hu
ape1e(1tChi1 ,(!:ullndu e~·lptnsarniérrlo crea,- ,




ROPA BLANCA PRECIOS RE[;, -",,1.
Almacenas Santa Orotia.-Jacl- '&""
Tip_ Vda. de R. Abad, Mayor, 32.- Jaca.
Han concedido indulgencias los Es:ctDOli_ Seflores
ObispQS de Jaca)' Segovia
,00: ...
t El próximo lllfteSAfa ~d'e Marzoa las 9 darán principio las:
MISAS GREGORhll""S
en el altar de la Parroquia por el ....
alma del señor
Ayer dieron principio en esta Ciudad
las predicaciones cuaresmales que este
año estan a cargo del Rherendo. padre
dominico P. Isidoro de Iturgoyen.
pensión que han sufrido los trabájos de
transpirenaico francés Bedoua Les jorges
d'Abel, a causa de las l1egoeiaciones en-
tabladas entre la Compañ1s- del MjdI,yet
Esladc para la firma de un nuevo cqnve·¡
nio modificando el coeficiente kilómetrieo "~
Que no está ya en relación con el cOBte
actual de los lualeriales y ta mano de
obra.
Se haeen voto~ porque esas ncgQc~~­
ciones se terminen rápidamente y puedan
proseguir y acabar los trabajos de la ver-
tiente francesa, que permitan la t8n de-






':S;>ECi./;l "'OVil' A I fI d ...,,-_.... , _ . Ja uf! na o .,.............. a sus
amigos y relacionados la- asisten~¡a .tI
oraciones.
La Prensa del departamento de Olorón
(Francia) continua comentando favorable-
mente los ultimas decretos españoles que
imprimen gran actividad 8 los trabajos de
la línea transpirenaica jaca-Los Arañones.
Sf' compara esta actividad con la sus-
El subsecretario de fomento gelleral
Vives ha escrilo una expresiva carta al
rector de la UnivNsidad de Zaragoza Sr.
Royo VilIanova en la que le manifiesla lo
siguiente_
.Acabo de aprobar tecnicamente el pro-
yeclo de [a carrelera de San juan de la
Peña, significándole además que como la.
misma figura en lugar preferente entre las
que se han de construir en el quinquenio,
se podrá subastar en breve plazo. ~
Olra noticia, también excelente para
Aragbn, ha sido comunicada al Sr. Royo
Vil1anova; El Sr. ¡barra le informa de que
pronto será declarado monumento nacio-
I d S d d
.. IRsearrienda el segundo de la
nal e palacio e os on e naClO e ey rSPE : II d Bell'd . 24
• • ClALMOVll casa rA e e 1 o, numo
Fernando el Calohco. ¡lhU""...... : Miguel Olozagarrc, Ralllór.ft~
Cajal, 4, \.0
, La Prensa de Extremadura dedica muy
calurosos elogios y hace restimenes muy
interesantes de las conferencias que so·
bre fenómenos de la visibn viene dando en
la academia de Cáceres nuestro paisano
y querido amigo el :lolable oculisla don
Germán Beriténs.
El señor Beriténs ha alcanzado un llue-
vo triunfo cíenlifico. Asi lo acreditan los
dos párrafos finates de unas de las rese-
i'las que tenemos a In viSla:
Conociendo al conferenciante inutil es
decir que expuso su disertación con la pre·
cisibn de concepto y la profundidad de
juicio características en él.
El público, que lo oyó dando muestras
de exlraordinaria complacencia. premió
con Ulla gran ovación la minuciosa y sa-
bia labor del ilustre oftalmólogo, '
los días 3, 4 Y 5 de Marzo _Se pondrán en
escena las obras que ya anticipamos al
público, que son de exito reciente. Por
cierto que hemoe tenido ocasión de enle-
rarnos qne el abono no ha. responido a la
importancia de la Compañia y esfuerzo
de la empresa Avenlín, pero cabe esperar
que el público se pondrá 8 tono con lo
excepcional del especlt:h:ulo y se conlarán





Hoy recibirá las aguas bautismales im-
poniéndosele el nombre de Carlos, el pri~
nlogénito de nuestro querido amigo Don
Andrés Cenjor L1opis, docto farmaceulico
militar y asiduo colabor3dt r de este se·
manano .
Apadrinarán alncófito su abuela ma·
terna D.:! Maria Jim(>nez Vda. de Dafonle
y su tia Don Aurelio Oafonle.
El fausto acontecimiento que ha llenado
df' venl~ra el hogar ya dichoso de nues·
tras buenos amigos los !leflores de Cen-
jor, es lambien motivo de satisfacción pa·
ra nosotros que con ellos vivimos inden·
tificados.
Reciban nueslro colaborador y su joven
esposa Luisa Dafonte Iluestra felicitación
sincera y sentida.
En Barcelona ha sufrido una dolorosa
operación quirürgica el prestigioso comer-
ciante de esta Ciudad Don josé Marti,
buen amigo nuestro. Realizada felizmen-
te se halla ya en franco periodo de con·
valecenciB. Deseamos su rápido resta·
blecimiento.
Ha quedado en situHción de disponible
en la quinta región el tenienle de Infante
ría, Don julio Ayuso Sánchez Molero.
B.
(¡acetillas
Se han publicado las listas de la Como
pai'lia Morano que actuará en Variedades
cantidad que quieran suscribir al conserje
de La Unión jaquesa
Corno puede verse, este sueño que lan-
tas veces fue tema de las conversaciones
en jaca, eslá a punto de converlirse en
realidad, ya que solo fall<tba darle un im-
pulso para verse apoyado por todo buen
,unanle de nuestro pueblo_
PronlO podrán admirarse los planos Que
están confeccionándose, y pronto también
\-eremos en serio, la ceremonia que hace
tres años vimos en broma, aunque de se-
guro, na con lanta solemnidad como laque
rodeó a la Carnavalatla,
ueyo'
falleció el día 23 de febrero de 1925, • 105 78 afios de edad
•
El Excmo. Sr. Obispo de Ja'.:8 ho conced'do illdulgencifls en la forma Ilcostumbrada.
rccibiclos Jo~ Auxilios EspiI4 i'tuu.les
E. p. D.
SUS am~ldos hijos ttllarlo (ausente), I~nacio, Bernado y Ciermán (ausente); hijas
Luisa, Ester y Antonia; nietos, sobrll)os y demás parientes .
-l't' "
Tienen el dolor de p,lrticipar a su's amigos y Jclacionados tan sen5il~.e pérdida,
miendcn a Dios el alma del finado, fa\"ur que agraJeccrán s;nccramcnlc.
Jaca y "ebrero de t925
Por lo que a Jaca afecta, ha estado muy
Jesanimado. Nuestro prilLcipa~rasino, de
loada año más_ El ahorro que se ha im-
puesto la Junla, no debía llegar en nues-
tra opinibn a estos tinicos días en los que
l1ebieran reunirse socios y familias a dis-
trufar ya que para ello son señalados y la
¡unta precisameute era la llamada a lo-
grarlo con concurso de disfraces un
dia; con un cotillón otro, en fin, demos-
trando que el Ca~ino de jaca dos dias en
d aIJo, es el punto de reunión de las fami~
as más dislingujdas, lo que se consigu¡-
ría con 50) pesetas y ¿que son para
111I(>stro prill1er centro dos mil reales? Por
rsle procedimiento se llegaría a que, cual-
¡uier día habrá más animacion y sobre
do masca/oro
La Unión como siempre o mejor, al no-
tarse la falla, (ljue buena falt<l hacía) de
nlños·obstáculos _
y con El Fado, y media docena de mas·
lilrones callejeros terminó el Carna\'al
Je 1925.
El tiempo disfrazado de' nievc.
A. B. C.
Sobre un proyecto.........
LllS dudas que podia!1 caber, sobre la
suerte que le esperaba a ese plausible
proyecto de construir un Casino-Teatro,
han desaparecido de la mente de todos,
no quedando más que contadisimos, que
son a la vez imprescindibles en lodo asun-
to d!!,"la -importancia de esle, que, con f'US
pesimismos que nllfchus veces no sienten,
alimentan las tertulias donde siempre fal·
tan maleria3 de que tratar para discutir y
malar el tiempo-o
A cienlo ocho mil doscientas pesetas se
eleva la cantidad.... suscripla para compra
de acciones y siendo estas como es lógi-
to, las más dificiles de colocar, cualquie-
ra que pie.nse on poco, deducirá lo rspi-
damente que han de ser tomadas las obli·
gaciooés, de tas que hay pedidas por va-
lor de ~ mil pesetas hasta la fecha_
La Cemisión encargada de confeccio-
nar la lista, nos ruega hagamos presente
que, ante la imposibilidad de visitar a
CUantos quieran con su dinero apoyar es·





















































































Descuento, negociación y cobro ele letras s,.,bre todas la!
plazas del Reino y del Extranjero, compra y venta de valo-
res publicos y descuento de toda clase de cupones, giros
cheques y cnrlas de crédito. Depósitos de valore!. IAlpo!¡.
ciones abonando a la Yisla 2 112 °10 anual
) 3 meses 3 112 , »
»6) 4 ) »
) un año 4 112 • ~
Sobre estos tipos de interés llamamos la atención pOr
esle establecimiento el que más abona en las imposiciones,
fecha flia.-Se~uros de vida e ·ncendlo.
(aja de ahorros: Imposiciones desde una peseta hasla
diez mil, abonondo el Ires y medio por °10 anual, \'crificándQ
se todas los años UIl sorteo de gran numero de ,lretnios en me.
tálico, dedicado a esta sección para estímulo del ahorro.
COI'I\~~FOT1¡'¡;dc~ efl e~H" I'egión:
•
Hijos de J. García - Jaca
Oesde ell.o de Marzo se abre un cursillo de l\Llernállcas
para los exámenes de Junio.
Próxima la convocatoria para Escualas Nacionales, en la mis
fecha darán comienzo las clase!' a cargo de profesorado C(lm
lente.
Anunciadas las oposiciones que tendrán Jugar en el mes de Sep
tielllbre, actualmente se está cursando la preparación para 10111,
parle en, las mismas. Se admiten sellorilas, No se exige tr!lIln
para el ingreso. Plaza'~ con 3.((() pesetas y di~tas.
Se vende en los principales establecimientos
fábrica de
~&!'!J0aquín Mozá~{~'"
\..;. • .l: "":~
~ ~l ~
'~Imacén de frutllS V )1ortllllta~ ""
~o
~
Pasas ~ 2 pesetas el kilo. ':Hi
gas;) 1'10 el iq.-.\>landarinas
a 4'50 el 100. -Naranjas i.I 3,














Calle ~am6n V CaJal.·~J~c;~
HonorariOs' :reducidos para matrlculu por grupos,
e:CHEGARAV. e. 2."
~~ - - J' ••• , ••• u,·\
':lo ...r lit. •
~'~""" d b m :1 t!ll ':,_ ,"tona e uen gusto no cOll)pra otra an° ¡
'"-;, , ,
! ~. de VlIca ni otros Quesos que loS que elabora:
•
! LA TENSINA




c~atblecilllientofundado el a!lo I
Pina de San felipe, núm. 8
l'pal'lado de Correos núm. 31.-~ARA(f.....
•
En los imposir.iollc8 11 plazo fijo dc un nllo, 4 por 100. En las impo¡;ici¡l-
ncs 11 plazo fijo de s~ili mese:;, 11 rll7-0n de 3 y medio por 100 anual. En
la.. impO!-,ir.iones a voluntad, 11 r01.Ón de 2 y lIlc¡Jio por 100 anuol.
Cucntas corriente" pam disponer 11 la vi~ta ¡Je\'CnRan 'l y mcdio ¡J<lJ
106 de inlerés..
........................ ,!!<s¡¡;:¡j«§¡,"~
Cuentas de imposición en metálico CO" intt:~O¡"ll
LOS TIPOS DI'.INTERES QL:I:: ABO~A ESTE BA:'\CO SON:
Cwe.<ponsa{ ea lACA )1ijos de JUlIn Cíllrcfa
Préstamos V descuentos
• -Pn\,lIamos con firmas, sobrl' \'alorc", COIl lII{lued.J'5 de oro. sob: e res-
~u3nios ~e imposiciond hechas en e"te Banco. De."-cuento)' Negocia-
ción de l.etras y Efectos C{,llnerc¡'¡cs.
DEPOSITaS E~ CUSTODIA: Compra y Vl'ntrl de Fonllos Pllbli·






="'K-'+ __ ~ ... ' --~
Colle Mayor, 21. 2."--)oc,





CapUa!: ID 000.000 de pesetas
Reservas 3.200.000 pesetas
que falleció en esta ciudad el ... de Mar;¡::o de 1924-
habielldo recibido fos Salltos 5acrofllPu/os
Jac~, Febrero de 19'25.
•
Sus apenados viuda dorm Teresa Ara; l1;jos EV<lril'la, BCllil f ), ¡\(C'jAn
dro y Rafael; hermanos, hijos políticos. nietos, hermana polillUl. sobri-
110S :. demás parientes, al recordar a sus amigos y relacionad, s jan h:c
tuosa fe<..ha, les suplican tengan presente en sus oraciones el alm3 del
Lnado y asistan a dicha función fúnebre que telHlra luuar e; prbximo
llli~rcoles 4, en la Parroquia de la Catedral, despfies de los Oiicios, fa-
\"or que agradeCt n'¡n sinceramente.
Primer 1lniversarLo por el alma del señ r
~fl""\\;
~t.\\.Io::",..ucursales Alea;,;z, Barbaslro. Calala)'ud, Caspe, Daroca. Ejea
.." de los Caballeros, liuesca, laca, Sigüenza, Sorin,
TArazona. Teruel y Tortosa
CUENTAS CORRIENTES e imposiciones con inleres. CAJA DE
AHORROS: 3 por ciento de 1I1tcrés anu~1 y pr<'mios por sorteos para estimu-
lar el ahorro. OF.SCLE~TO CO,\'\ERCIAL, prestamos cuentas de crédito.
. -CO.\lPRA VENTA: de valores y órdenes de Bolsa. CA.\1BJO de oro y
moneda extranjera. ALQUILER DE CAj.\S DE SEGL'RID:\D, precios
ll1uy módicos, P¡lfa guardar alhajas y documentos.






Se ofrece para dar le&l'.ii:~
domicilio ~~g¡;¡~~!ÁJ
Informes en Cst3 imprcl1ta.~', ~¡.:,
------------------------ =~......... =..----~.-
rl de una rn~<1 en In\~l..lo\O"'1.. V e calle dd Sol oli-
~SI'E.C .....tv ) cbn folidn ni porlal de Baños y
tilla pnrrcla paUl ¡}fuC'rt!.. En la miSll1a ca-
Sfl il1forlllllftl ASllllciól1 l~ab<1l.
~ """"'-' == ...- •.-. -
, re 11 d l·Z se necesita, <'11 eltaller de Pmtura
¡!Imio S<inrhl:l. CHile de B€llido.
